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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основной целью деятельности любой коммерческой организации является получение 
прибыли. Прибыль является главным критерием и основным показателем эффективности 
деятельности предприятия. В связи с этим  была и остается актуальной проблема исследова-
ния доходов и расходов организации.  
Чтобы точно определить финансовый результат деятельности организации в отчетном 
периоде, необходимо учитывать абсолютно все доходы и расходы этой организации. Причем 
эти доходы и расходы должны быть документально подтверждены первичной документаци-
ей. От правильности и своевременности ведения бухгалтерского учета зависит правильность 
полученного финансового результата.  
Анализ финансовых результатов деятельности организации проводится с целью выяв-
ления недостатков деятельности и определения её рентабельности. Анализ финансовых ре-
зультатов важен как для самой организации, так и для внешних пользователей – инвесторов, 
поставщиков, покупателей, кредиторов и т.д. 
Целью выпускной квалификационной работы является оценка порядка ведения учета 
и анализ финансовых результатов деятельности аутсорсинговой компании «Аста Консалт». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 оценить порядок ведения бухгалтерского учета финансовых результатов в ООО 
«Аста Консалт»; 
 провести анализ финансовых результатов ООО «Аста Консалт»; 
 предложить мероприятия по улучшению финансового результата ООО «Аста 
Консалт». 
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является финансово-
хозяйственная деятельность ООО «Аста Консалт». 
Предметом исследования в работе является учет и анализ финансовых результатов де-
ятельности компании «Аста Консалт». 
Теоретической основой исследования являются нормативные и законодательные акты 
в области бухгалтерского учета, работы отечественных и зарубежных авторов, в которых 
рассматриваются вопросы бухгалтерского учета, анализа и управления финансовыми резуль-
татами коммерческой организации. В частности, основные проблемы анализа финансовых 
результатов освещены в работах В.Г. Когденко, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета и др. Теоре-
тические аспекты управления финансовыми результатами отражены в работах И. А. Бланка, 
В. В. Ковалева, Е.С. Стояновой и др.  
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Информационными источниками для написания выпускной работы послужили:  
 упрощенная бухгалтерская отчетность ООО «Аста Консалт» за 2016-2018 гг.; 
 регистры синтетического и аналитического бухгалтерского учета ООО «Аста 
Консалт»; 
 первичная документация ООО «Аста Консалт». 
 В работе применялись следующие методы исследования: анализ, наблюдение, синтез, 
горизонтальный анализ, вертикальный анализ, расчет финансовых коэффициентов, фактор-
ный анализ. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованных источников и приложений. В первой главе выпускной работы дана 
оценка порядка бухгалтерского учета доходов, расходов и нераспределенной прибыли в аут-
сорсинговой компании «Аста Консалт». Вторая глава выпускной работы посвящена анализу 
финансовых результатов ООО «Аста Консалт». Для этого проведен анализ динамики и фор-
мирования финансовых результатов, а также анализ динамики и структуры доходов и расхо-
дов ООО «Аста Консалт», рассчитаны показатели рентабельности: продаж, собственного и 
инвестированного капитала компании. В заключение во второй главе даны рекомендации по 
улучшению финансовых результатов ООО «Аста Консалт». 
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в пред-
ложении мероприятий по улучшению финансового результата и рентабельности деятельно-
сти аутсорсинговой компании «Аста Консалт». 
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1 Учет финансовых результатов деятельности ООО «Аста Консалт»  
 
1.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Аста       
Консалт» 
 
Компания «Аста Консалт» основана 18 декабря 2007 года и работает на рынке бухгал-
терского аутсорсинга уже более 10 лет.  
Организационно-правовая форма компании «Аста Консалт» - общество с ограничен-
ной ответственностью. Форма собственности – частная собственность. 
Полное фирменное наименование организации - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аста Консалт». Сокращенное наименование - ООО «Аста Консалт». 
Адрес организации: 660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, д. 3д. 
ООО «Аста Консалт» является аутсорсинговой компанией, занимается оказанием бух-
галтерских услуг сторонним организациям. Основной вид деятельности организации – бух-
галтерские услуги. Дополнительная деятельность – юридические услуги в сфере регистра-
ции, ликвидации и внесения изменений в учредительные документы. Компания предоставля-
ет весь комплекс услуг от составления первичных документов до отчетности. 
Основные направления работы предприятия:  
 разработка форм первичных документов, договоров, составление первичных до-
кументов; 
 ведение финансового (бухгалтерского) и налогового учета по стандартам РФ, рас-
чет налогов, взносов; 
 ведение кадрового учета, расчет заработной платы; 
 разработка учетной политики;  
 постановка документооборота; 
 подготовка и представление отчетности;  
 взаимодействие с контролирующими органами, сопровождение выездных, каме-
ральных, аудиторских проверок. 
Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. 100% уставного капитала внесено 
учредителем, который и является директором компании. Компания создана на неограничен-
ный срок. 
Целью деятельности компании, согласно Уставу (Приложение В), является оказание 
бухгалтерских услуг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Основная 
коммерческая цель – получение прибыли в результате оказания бухгалтерских услуг. 
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В Уставе организации определены общие положения, цель и предмет деятельности, 
полномочия организации, уставный капитал, участники общества, управление обществом, 
производственно-хозяйственная деятельность, персонал общества, а также порядок реорга-
низации и ликвидации. 
Компания относится к малым организациям и состоит из пяти человек: 
 директор; 
 главный бухгалтер; 
 старший бухгалтер; 
 младший бухгалтер; 
 юрист. 
Организационная структура ООО «Аста Консалт» представлена на рисунке 1.1. 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Аста Консалт» 
 
С каждым сотрудником ООО «Аста Консалт» заключен трудовой договор, в Обще-
стве разработаны должностные инструкции, которые подписываются при приеме на работу.  
В должностных инструкциях определен статус руководителя (сотрудника), закреплена 
иерархическая подчиненность, определены диапазоны ответственности работника (каче-
ственные и количественные критерии наступления ответственности), распределены полно-
мочия внутри структуры, освещен ряд других вопросов. 
Директор аутсорсинговой компании «Аста Консалт» выполняет следующие функции: 
 занимается поиском клиентов, поставщиков; 
 занимается рекламой компании; 
 планирует бюджет; 
 занимается поиском, подбором и отбором персонала по мере необходимости; 
 прорабатывает стратегию развития компании; 
 контролирует движение денежных потоков; 
 контролирует работу персонала; 
 разрабатывает систему мотивации персонала и т.д. 
Директор 
Главный бухгалтер Юрист 
Младший бухгалтер Старший бухгалтер 
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Основные функции главного бухгалтера ООО «Аста Консалт»: 
 координация работы бухгалтеров; 
 распределение функций между старшим и младшим бухгалтером; 
 стажировка новых сотрудников – бухгалтеров; 
 составление бухгалтерской отчетности за каждый отчетный период; 
 сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат; 
 ведение бухгалтерского учета ООО «Аста Консалт»; 
 ведение кадрового учета ООО «Аста Консалт» и др. 
В подчинении у главного бухгалтера находятся младший и старший бухгалтер. 
Младший бухгалтер – это бухгалтер с опытом работы менее 3 лет и средним профессиональ-
ным образованием. Старший бухгалтер - бухгалтер с опытом работы более 3 лет и средним 
профессиональным образованием либо бухгалтер с опытом работы более 1 года и высшим 
образованием.  
Основные функции старшего и младшего бухгалтера компании «Аста Консалт»: 
 ведение бухгалтерского учета клиентов компании; 
 ведение кадрового учета клиентов компании; 
 сохранение конфиденциальной информации; 
 прием и контроль за всей первичной документацией; 
 расчет заработной платы; 
 осуществление операций, которые связаны с движением денежных и основных 
средств, а также различных товарных и материальных ценностей;  
 отчисление денежных средств в службы страхования, налоговую службу, проф-
союзные или пенсионные фонды; 
 другие функции. 
Функции юриста в ООО «Аста Консалт»: 
 подготовка документов на регистрацию ООО и ИП; 
 внесение изменений в учредительные документы; 
 обеспечение контроля за деятельностью организации с точки зрения соблюдения 
действующего законодательства; 
 мониторинг и анализ изменений в законодательстве, судебной практике; 
 информирование работников компании о наиболее важных изменениях законода-
тельства; 
 подготовка и экспертиза проектов локальных нормативных актов (инструкций, 
положений, регламентов, приказов, распоряжений), принимаемых в компании; 
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 обеспечение учета и хранения различных документов, относящихся к работе юри-
ста (внутренние служебные записки, письма, претензии, судебные решения, исполнительные 
листы, иногда уставы, свидетельства о регистрации, приказы); 
 участие в подготовке мер по обеспечению сохранности имущества компании. 
Клиентами «Аста Консалт» являются чаще всего малые компании и индивидуальные 
предприниматели города Красноярска и Красноярского края.  
Среди наиболее приоритетных целей предприятия: обеспечить высокое качество ока-
зываемых  услуг; учитывать особенности и потребности каждого клиента; постоянно совер-
шенствовать  услуги, методы работы и внутренние бизнес-процессы; предоставлять клиен-
там профессиональные услуги, устанавливать долгосрочные и доверительные отношения. 
Бухгалтерский учет на предприятии ведется с применением автоматизированной 
формы учета, используется бухгалтерская программа 1С: Предприятие. Автоматизацией 
охвачены все разделы и участки учета. Обществом используется лицензионный вариант бух-
галтерской программы. Обслуживание 1С осуществляется по договору, заключенному орга-
низацией со специализированной фирмой. 
Бухгалтерия организации оснащена современными персональными компьютерами. 
Они позволяют накапливать данные непосредственно в учетных регистрах (карточках, свод-
ных листах и др.) и на носителях информации. 
Применение автоматизированной формы учета обеспечивает автоматизацию учетного 
процесса; высокую точность учетных данных; оперативность данных учета; повышение про-
изводительности работников, освобождение их от выполнения простых технических функ-
ций и предоставление большей возможности заниматься контролем и анализом хозяйствен-
ной деятельности. 
Для правового обеспечения деятельности организации используется система Кон-
сультант Плюс. Работники бухгалтерии пользуются в процессе своей работы информацией 
справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
К отраслевым особенностям деятельности ООО «Аста Консалт» относятся [25]: 
 ведение бухгалтерского учета не одной, а многих организаций, осуществляющих 
свою деятельность в различных сферах; 
 выручка организации зависит от объема оказанных услуг; 
 «Аста Консалт» несет ответственность только за осуществление учета и ведение 
отчетной документации. За достоверность, исчерпывающий характер и своевременность 
предоставления исходной информации полностью отвечает заказчик; 
 заказчик, пользуясь услугами фирмы-аутсорсера, экономит на оплате труда со-
трудников, на содержании и обслуживании рабочих мест и прочих издержках; 
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 количество клиентов компании зависит от качества её работы; 
 бухгалтерский аутсорсинг более выгоден компаниям малого и среднего бизнеса, 
так как крупным организациям придется потратить много времени на обмен бухгалтерской 
документацией между этой организацией и фирмой-аутсорсером, что может привести к за-
медлению работы и сказаться на её качестве; 
 со стороны заказчика расходы на аутсорсинг относятся к управленческим расхо-
дам и принимаются к учету в той сумме и в том отчетном периоде, когда данные услуги бы-
ли оказаны, вне зависимости от даты фактической оплаты; 
 бухгалтерский аутсорсинг – новое явление в отечественном бизнесе, поэтому от-
ношение к нему настороженное со стороны предпринимателей. 
Основные показатели хозяйственно-экономической деятельности ООО «Аста Кон-
салт» представлены в Приложении А. 
Как уже было отмечено, компания «Аста Консалт» существует на рынке бухгалтер-
ских услуг уже более 10 лет. Её положение на рынке является стабильным, несмотря на вы-
сокую конкуренцию среди подобных компаний. В анализируемом периоде компания получа-
ет прибыль, которая имеет положительную динамику в 2018 году по сравнению с 2017-м и 
2016-м годом.  
Помимо выручки и чистой прибыли в 2018 году увеличились такие показатели дея-
тельности компании как среднегодовая стоимость оборотных средств, производительность 
труда, среднемесячная заработная плата, рентабельность продаж. Отрицательную динамику 
за последние два года имели показатели: оборачиваемость оборотных средств, рентабель-
ность активов. 
 
1.2  Порядок учета финансовых результатов по обычным видам деятельности 
и прочим операциям в ООО «Аста Консалт» 
              
Бухгалтерский учет в ООО «Аста Консалт» ведется в соответствии с едиными мето-
дологическими основами и правилами, установленными Законом "О бухгалтерском учете" 
[2] и Положением о ведении учета и отчетности в РФ [3], Планом счетов бухгалтерского уче-
та [8] и положениями, регулирующими порядок учета различных объектов бухгалтерского 
учета, а также Учетной политикой организации (Приложение Г). Рабочий план счетов в об-
ществе составлен на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета РФ и содержит 
синтетические и субсчета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. 
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ООО «Аста Консалт» использует упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Величина налоговой став-
ки составляет 15%.  
           Организация применяет полный упрощенный вариант ведения бухгалтерского учета, 
применяет двойную запись и регистры учета. Бухгалтерский учет в ООО «Аста Консалт» ве-
дется методом начисления, а налоговый учет ведется кассовым методом (рис. 1.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2 – Методы учета в ООО «Аста Консалт» 
 
Из-за методологически разных принципов учета в течение хозяйственной деятельно-
сти организации постоянно возникают разницы между налоговым и бухгалтерским учетом. 
Эти разницы учитываются в следующих налоговых периодах. 
Основным правилом метода начисления является учет доходов и расходов, который 
не связан с фактическим движением денежных средств [42]. 
В бухгалтерском учете согласно методу начисления факт оплаты отделен от факта 
признания дохода методологически и документально [42] (рис. 1.3). По факту оплаты услуг 
есть свои документы, по факту признания дохода свой набор документов. 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.3 – Признание дохода и расхода в бухгалтерском учете 
Методы учета 
Метод начисления Кассовый метод 
Бухгалтерский учет Налоговый учет 
Бухгалтерский учет 
Метод начисления 
Признание дохода и расхода  
Документально  
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Расходы в бухгалтерском учете ООО «Аста Консалт» также учитываются вне зависи-
мости от фактического поступления денежных средств на расчетный счет, на основании пер-
вичных учетных документов [42].  
Кассовый метод, применяющийся в налоговом учете, характерен тем, что доход опре-
деляется по фактическому поступлению денежных средств в кассу или на расчетный счет 
[10] (рис. 1.4). Важной особенностью учета доходов при кассовом методе является тот факт, 
что полученные авансы тоже учитываются как доход [10]. Очевидно, что аванс может быть 
возвращен – клиент может передумать, организация может не выполнить свои обязательства, 
то есть ситуация с возвратом аванса достаточно часто возникает. И в этом случае специально 
оговорено, что если аванс впоследствии возвращается, то доход  можно уменьшить (абз. 3 п. 
1 ст. 346.17 НК РФ) [1].  
Расходы также учитываются по кассовому методу (п. 2 ст. 346.1 НК РФ), то есть по 
мере оплаты или погашения задолженности [1]. Но при этом в отличие от признания доходов 
факта оплаты недостаточно. Расходом может быть признано только исполненное обязатель-
ство поставщика – поставлен товар, выполнена работа или оказана услуга, при этом оплата 
является обязательным условием. То есть аванс учитывать в расходах нельзя [10]. 
При этом в отношении ряда расходов установлены особенности признания расходов 
(пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ) [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.4 – Признание дохода и расхода в налоговом учете 
Таким образом, по итогам отчетного периода величина доходов, уменьшенная на ве-
личину расходов, в бухгалтерском и налоговом учете могут различаться. Эта разница возни-
кает в связи с применением различных методов учета (начисления в бухгалтерском учете и 
кассового в налоговом). Увидеть разницу в доходах и расходах бухгалтерского и налогового 
Налоговый учет 
Кассовый метод 
Признание дохода  
Фактическое поступление  
денежных средств 
Признание расхода  
Фактическое поступление    
денежных средств.  
Первичный учетный документ 
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учета можно на основании данных бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результа-
тах) и налоговой отчетности (налоговая декларация, книга учета доходов и расходов) [16] 
(рис. 1.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.5 – Разница в бухгалтерской и налоговой отчетности 
 
Сравнение итоговых показателей по учету доходов и расходов в бухгалтерской и 
налоговой отчетности ООО «Аста Консалт» представлено в таблице 1.1. 
Основным показателем деятельности ООО «Аста Консалт» является финансовый ре-
зультат. Учет финансовых результатов в «Аста Консалт» основан на учете доходов и расхо-
дов организации [35].  
При учете доходов компания руководствуется ПБУ 9/99 «Доходы организации» [6], в 
соответствии с которым доходом признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников. 
Доходы «Аста Консалт» в зависимости от характера, условий получения и направле-
ний деятельности разделены на: 
 доходы от обычных видов деятельности; 
 прочие доходы. 
К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от оказания услуг: 
 ведение финансового учета; 
 ведение кадрового учета; 
 ведение налогового учета; 
 юридических. 
Прочих доходов в анализируемом периоде у ООО «Аста Консалт» не было. 
В бухгалтерском учете выручка признается по методу начисления, на основании пер-
вичных учетных документов, независимо от фактической оплаты за оказываемые услуги, то 
есть дата совершения операции, в результате которой получен доход [34].  
Разница в отчетности 
Бухгалтерский учет  
Отчет о финансовых ре-
зультатах 
Налоговый учет  
Налоговая декларация 
Книга учета доходов и 
расходов 
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В налоговом же учете выручка признается в момент поступления на расчетный счет 
организации (день поступления денежных средств), и не важно, есть ли подтверждающие 
первичные учетные документы [34].  
Величину поступления или дебиторской задолженности ООО «Аста Консалт» опреде-
ляет исходя из цены, установленной договором между организацией и клиентом. Если цена 
не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то 
для определения величины поступления или дебиторской задолженности принимается цена, 
по которой в сравнимых обстоятельствах организация обычно определяет выручку в отно-
шении аналогичных услуг. 
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий [38]: 
 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 
 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод организации. Такая уверенность имеется в случае, когда 
организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении по-
лучения актива; 
 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 
могут быть определены. 
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в 
оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете органи-
зации признается кредиторская задолженность, а не выручка [10]. 
Выручку отражают по кредиту счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка» и дебету 
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» [10]. Проводка отражения выручки: 
Д62 К90/1.  
Аналитический учет выручки по счету 90/1 ведется в разрезе каждого клиента компа-
нии, а также отдельно учитываются бухгалтерские и юридические услуги, то есть выделено 
два субконто: 
 Клиенты. 
 Вид услуги (бухгалтерские, юридические). 
Если сумма выручки от оказания услуги не может быть определена, то она принима-
ется к учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по оказанию этой услуги, 
которые будут впоследствии возмещены организации. 
Первичными документами, подтверждающими доходы ООО «Аста Консалт», являют-
ся:  
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 В бухгалтерском учете - Акт выполненных работ (Приложение У); 
 В налоговом учете - Платежное поручение (Приложение Ф). 
При учете расходов «Аста Консалт» руководствуется ПБУ 10/99 «Расходы организа-
ции» [7], в соответствии с которым расходами признается уменьшение экономических выгод 
в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и возникновение обяза-
тельств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьше-
ния вкладов по решению участников (собственников имущества). 
Расходы «Аста Консалт» в зависимости от характера, условий осуществления и 
направлений деятельности разделены на: 
 расходы по обычным видам деятельности; 
 прочие расходы. 
Расходами по обычным видам деятельности в ООО «Аста Консалт» являются расхо-
ды, связанные с оказанием бухгалтерских и юридических услуг. 
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий [36]: 
 расход производится в соответствии с конкретным договором, 
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 
 сумма расхода может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
уменьшение экономических выгод организации. Такая уверенность имеется в случае, когда 
организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи акти-
ва. 
Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хо-
тя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается деби-
торская задолженность.    
В бухгалтерском учете расходы признаются на основании первичных документов, 
независимо от фактической оплаты поставщику [37]. 
В налоговом учете расходы должны быть признаны на основании подтвержденных 
первичных учетных документов, а так же после их фактической оплаты [37]. 
В ООО «Аста Консалт» все расходы, кроме расходов за расчетно-кассовое  обслужи-
вание, учитываются на счете 20 «Основное производство». Согласно п. 2 ст. 346.24  НК РФ 
организация применяет полный упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, что поз-
воляет использовать для учета расходов по обычным видам деятельности только счет 20 
«Основное производство».  
В конце месяца расходы, собранные на счете 20 «Основное производство» списыва-
ются в дебет счета 90 «Продажи» субчет 2 «Расходы по обычной деятельности». 
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Расходы за расчетно-кассовое  обслуживание учитываются на счете 91 «Прочие дохо-
ды и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы». 
Расходами в ООО «Аста Консалт» являются: 
1) прочие затраты; 
2) затраты на оплату труда; 
3) отчисления на социальные нужды. 
Аналитический учет затрат ведется с использованием программы 1С: Предприятие в 
ведомостях учета затрат, карточке счета 20, анализе счета 20 и оборотно - сальдовой ведомо-
сти по счету 20.  
По счету 20 «Основное производство» выделены статьи затрат (оплата труда, взносы 
в ФСС от НС и ПЗ, страховые взносы, прочие затраты), а по счету 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» открыты два субконто - работники организации и виды начислений. 
Бухгалтерские записи, отражающие учет затрат в ООО «Аста Консалт», представлены 
в таблице 1.2. 
В соответствии с учетной политикой ООО «Аста Консалт» сумму НДС, предъявлен-
ную продавцом, организация не отражает отдельно на счете 19 "Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным ценностям", а сразу включает в первоначальную стоимость при-
обретенных материалов. Данный порядок соответствует п.6 ПБУ 1/2008 [4] при применении 
упрощенной системы налогообложения.  
Первичные документы, отражающие расходы ООО «Аста Консалт», представлены в 
таблице 1.3.  
Для начисления заработной платы работникам ООО «Аста Консалт» использует уни-
фицированную форму №Т-13 «Табель учета рабочего времени» и унифицированную форму 
№Т-53 «Платежная ведомость». Выдача заработной платы сотрудникам осуществляется че-
рез банк. 
Для начисления взносов во внебюджетные фонды ООО «Аста Консалт» использует 
«Карточку индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и 
сумм начисленных страховых взносов». 
Конечный финансовый результат деятельности компании «Аста Консалт» слагается 
из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и рас-
ходов  на активно-пассивном счете 99 «Прибыли и убытки». По дебету счета 99 отражают 
убытки (потери, расходы), а по кредиту – прибыли (доходы) организации [18]. 
Аналитический учет по счету 99 ведется с использованием 1С: Предприятие. В дан-
ной программе по итогам месяца формируются следующие регистры: [18]  
 карточка счета 99;  
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 анализ счета 99;  
 оборотно – сальдовая ведомость по счету 99. 
 В конце отчетного периода для определения финансового результата ООО «Аста 
Консалт» были сделаны записи, представленные в таблице 1.4. 
На основании ст. 346.24 НК РФ [1] каждая организация, применяющая упрощенную 
систему налогообложения, должна вести Книгу учета доходов и расходов (Приложение Р). 
Так как учет в ООО «Аста Консалт» автоматизирован, Книга учета доходов и расходов за-
полняется автоматически после внесения данных в программу 1С. Документ распечатывает-
ся, сшивается и заверяется в конце налогового периода, когда все сведения будут внесены в 
книгу. На каждый очередной налоговый период открывается новая Книга учета доходов и 
расходов [1]. 
Книга учета доходов и расходов является основным и единственным регистром нало-
гового учета в ООО «Аста Консалт» в связи с тем, что компания применяет упрощенную си-
стему налогообложения. 
Следует отметить, что не все доходы и расходы ООО «Аста Консалт» включаются в 
регистр, а лишь те, что предусмотрены упрощенной системой налогообложения. Отражать 
операции, связанные с получением денежных средств или имущества, которые в соответ-
ствии со ст. 346.15 НК РФ не являются доходом для целей налогообложения при упрощен-
ной системе налогообложения, в Книге учета доходов и расходов не требуется. Расходы под-
лежат включению в регистр даже в том случае, если доходы отсутствуют полностью [37]. 
Если в налоговом учете ведется Книга учета доходов и расходов, то в бухгалтерском 
используется регистр Главная книга (Приложение Л) (рис. 1.6), который является основным 
документом финансового учёта в организации. В него вносятся данные о транзакциях по 
всем счетам бухгалтерского учёта, используемых организацией [20]: 
1) сальдо по состоянию на 1 января года, для которого составляется книга; 
2) обороты по дебетовым и кредитовым счетам; 
3) сальдо на конец каждого месяца, входящего в отчётный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регистры 
Главная книга Книга учета доходов и расходов 
 
Бухгалтерский учет Налоговый учет 
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Рисунок 1.6 – Регистры ООО «Аста Консалт» 
 
Таким образом,  выручка ООО «Аста Консалт» формируется за счет доходов от ока-
зания бухгалтерских и юридических услуг. Иных доходов у компании в 2016, 2017 и 2018 гг. 
не было. 
Для определения финансового результата деятельности компания использует счета 90 
«Продажи» и 99 «Прибыли и убытки». Прибыль компании положительна за счет того, что её 
доходы превышают расходы. ООО «Аста Консалт» с величины полученной прибыли (при-
быль до налогообложения) уплачивает налог 15% согласно действующей в компании систе-
ме налогообложения. После уплаты налога  компания получает чистую прибыль, которую 
учредитель организации распределяет на своё усмотрение.  
Так как организация использует упрощенную систему налогообложения и является 
субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации", она имеет особенности ведения бухгалтерского и налогового учета.  
Необходимо отметить, что налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогооб-
ложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», не должен быть менее 1% от полу-
ченной выручки. Даже если по итогам работы получен убыток, фирма должна уплатить этот 
минимальный налог. Однако такой убыток может быть учтен в дальнейших периодах со-
гласно ст. 346 НК РФ [1]. 
Организация не использует свое право на применение кассового метода признания 
доходов и расходов и признает доходы и расходы методом начисления в бухгалтерском уче-
те и кассовым в налоговом, руководствуясь допущением временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности.  
Также особенностями является то, что организация использует счет 20 «Основное 
производство» для учета всех расходов по обычной деятельности, упрощенную бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность, упрощенные варианты регистров.  
Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не подле-
жит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности", не является налогоплательщиком налога на прибыль орга-
низаций, использует право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского 
учета, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету: 
 Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 
13.12.2010 N 167н (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010); 
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 Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль орга-
низаций" ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (Осно-
вание: п. 1 ПБУ 18/02); 
 Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 
11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (Основание: п. 3 
ПБУ 11/2008); 
 Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), 
утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н (Основание: п. 2 ПБУ 
12/2010); 
 Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельнос-
ти" ПБУ 16/02, утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (Основание: п. 
3.1 ПБУ 16/02). 
В ООО «Аста Консалт» бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с 
действующим законодательно-нормативным порядком.    
 
1.3  Учет нераспределенной прибыли и её использования в ООО «Аста Консалт» 
 
Финансовым результатом деятельности любой коммерческой организации является 
прибыль или убыток. Если финансовым результатом является прибыль, то её используют для 
уплаты обязательных платежей в бюджет. В случае получения убытка необходимо изыскать 
источники его покрытия [26]. 
Прибыль, остающуюся в распоряжении организации после уплаты налога на прибыль, 
называют «нераспределенной прибылью» [32].  
Нераспределенная прибыль может быть использована на следующие цели [32]: 
 выплаты учредителям; 
 финансирование плановых мероприятий на усмотрение организации (например, 
финансирование расширения деятельности организации, материальная поддержка работни-
ков и т.д.). 
Наличие и движение сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка в 
ООО «Аста Консалт» отражают на активно-пассивном счете 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 
Чистая прибыль, выявленная на счете 99 «Прибыли и убытки», по окончании отчетно-
го периода списывается в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)»: Д99 К84 [23]. 
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Если по итогам отчетного года получен убыток, то его показатель отражается по дебе-
ту счета 84: Д84 К99 [23].  
По дебету счета 84 отражают направления использования нераспределенной прибыли 
на усмотрение организации [23]. 
Выплата части нераспределенной прибыли единственному учредителю будет отраже-
на проводкой: 
Д84 К75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Расчеты по выплате доходов». 
В случае приобретения основных средств в учете ООО «Аста Консалт» будут сделаны 
следующие записи (табл. 1.6). 
 
Таблица 1.6 -  Учет покупки основных средств за счет нераспределенной прибыли [43] 
Хозяйственная операция 
Корреспонден-
ция счетов Основание (подтверждающий 
документ) 
Д К 
Покупка основного средства 08/4 60 Товарная накладная 
Оплата поставщику за приобретен-
ные основные средства 
60 51 Выписка с расчетного счета 
Принятие к учету основного сред-
ства 
01/1 08 
Акт ввода в эксплуатацию ос-
новного средства 
 
В случае приобретения нематериальных активов в учете ООО «Аста Консалт» будут 
сделаны записи, представленные в таблице  1.7. 
Таким образом, накопленная величина нераспределенной прибыли ООО «Аста Кон-
салт» говорит о том, что деятельность компании является эффективной, компания получает 
прибыль, а не убыток. Положительным моментом в работе организации является и то, что 
чистая прибыль ежегодно растет. Нераспределенная прибыль прошлых лет может быть 
направлена на расширение деятельности ООО «Аста Консалт», а именно на расширение кли-
ентской базы посредством создания веб-сайта компании, привлечении дополнительного пер-
сонала, что повлечет за собой потребность в приобретении дополнительных элементов ос-
новных средств и нематериальных активов. 
Таблица 1.7 -  Учет покупки нематериальных активов за счет нераспределенной прибыли  
Хозяйственная операция 
Корреспонден-
ция счетов Основание (подтверждающий 
документ) 
Д К 
Покупка нематериального актива 08/5 60 
Акт приема-передачи немате-
риальных активов 
Оплата поставщику за приобретен-
ные нематериальные активы 
60 51 Выписка с расчетного счета 
Принятие к учету нематериального 
актива 
04/1 08/5 
Карточка учета нематериаль-
ных активов 
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В целом в результате анализа организации бухгалтерского учета в ООО «Аста Кон-
салт» нарушений и недочетов не было выявлено. Это связано с тем, что компания использует 
упрощенную систему налогообложения, а организация бухгалтерского учета проста и ясна 
каждому бухгалтеру.  
Тем не менее, стоит обратить внимание на разницу в методах бухгалтерского и нало-
гового учета ООО «Аста Консалт». Из-за методологически разных принципов признания до-
ходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете по итогам отчетного года в бухгалтер-
ской и налоговой отчетности ООО «Аста Консалт» возникают расхождения. Следует отме-
тить, что это не является ошибкой в учете, а является его особенностью. Возникающие раз-
ницы устраняются в следующих налоговых периодах. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в ООО «Аста Консалт» бухгалтерский учет 
ведется на высоком профессиональном уровне и соответствует нормативному законодатель-
ству и налоговому кодексу. 
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                                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Выпускная квалификационная работа посвящена оценке порядка ведения учета и ана-
лизу финансовых результатов аутсорсинговой компании «Аста Консалт». 
Общество с ограниченной ответственностью «Аста Консалт»  существует на рынке 
бухгалтерского аутсорсинга более 10 лет. «Аста Консалт» находится в городе Красноярск и 
занимается оказанием бухгалтерских услуг сторонним организация г. Красноярска и Красно-
ярского края. Компания относится к малым организациям, численность персонала ООО 
«Аста Консалт» составляет 5 человек: директор, юрист, главный бухгалтер и 2 бухгалтера. 
ООО «Аста Консалт» использует упрощенную систему налогообложения с объектом «дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов». Налоговая ставка составляет 15%. Бухгалтерский 
учет на предприятии ведется с применением автоматизированной формы учета, используется 
бухгалтерская программа 1С: Предприятие. 
Положение компании «Аста Консалт» на рынке аутсорсинговых услуг является ста-
бильным, несмотря на высокую конкуренцию среди подобных компаний. Согласно данным 
финансовой отчетности за последние три года компания получала прибыль, которая имеет 
положительную динамику в 2018 году по сравнению с 2017-м и 2016-м годом. Помимо вы-
ручки и чистой прибыли в 2018 году увеличились такие показатели деятельности компании 
как среднегодовая стоимость оборотных средств, производительность труда, среднемесячная 
заработная плата, рентабельность продаж. Отрицательную динамику за период с 2016 по 
2018 гг. имели показатели: оборачиваемость оборотных средств и рентабельность активов. 
Организация применяет полный упрощенный вариант ведения бухгалтерского учета, 
применяет двойную запись и регистры учета. Бухгалтерский учет ведется методом начисле-
ния, а налоговый учет ведется кассовым методом. Из-за методологически разных принципов 
учета в течение хозяйственной деятельности организации постоянно возникают разницы 
между налоговым и бухгалтерским учетом. Эти разницы учитываются в следующих налого-
вых периодах. 
Финансовый результат ООО «Аста Консалт» формируется на основании таких финан-
совых показателей как доходы и расходы организации. Доходы организации формируются 
на основании выручки и прочих доходов. Расходы «Аста Консалт» состоят из расходов по 
обычным видам деятельности и прочих расходов. 
Для учета доходов и расходов по обычным видам деятельности ООО «Аста Консалт» 
использует счет 90 «Продажи», а для учета прочих доходов и прочих расходов – счет 91 
«Прочие доходы и расходы». 
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Выручка ООО «Аста Консалт» - доходы от оказания бухгалтерских и юридических 
услуг сторонним организациям. Иных доходов у компании в 2016, 2017 и 2018 гг. не было, 
то есть не было прочих доходов. 
 Основную часть расходов «Аста Консалт» составляют расходы по обычным видам 
деятельности, то есть расходы, связанные с оказанием бухгалтерских и юридических услуг. 
Также у компании в анализируемом периоде учтены прочие расходы – расходы за расчетно-
кассовое обслуживание. Для учета расходов по обычной деятельности ООО «Аста Консалт» 
использует счет 20 «Основное производство». По итогам месяца накопленная сумма с этого 
счета списывается на счет 90 «Продажи» субсчет 2 «Расходы по обычной деятельности». 
Для определения финансового результата деятельности компания использует счет 99 
«Прибыли и убытки». Прибыль компании положительна за счет того, что её доходы превы-
шают расходы. ООО «Аста Консалт» с величины доходов, уменьшенных на расходы, упла-
чивает налог в размере15% согласно применяемой системе налогообложения. После уплаты 
налога  компания получает чистую прибыль, которую учредитель распределяет на своё 
усмотрение.  
В результате анализа организации бухгалтерского учета в ООО «Аста Консалт» 
нарушений и недочетов не было выявлено. Это связано с тем, что компания использует 
упрощенную систему налогообложения, а организация бухгалтерского учета проста и ясна 
каждому бухгалтеру. Таким образом, можно сделать вывод, что в ООО «Аста Консалт» бух-
галтерский учет ведется на высоком профессиональном уровне и соответствует нормативно-
му законодательству и налоговому кодексу. 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что эффективность дея-
тельности ООО «Аста Консалт» ежегодно повышается, так как темпы роста выручки превы-
шают темпы роста расходов, при этом темпы роста выручки в 2017 г. и 2018 г. увеличивают-
ся, а темпы роста расходов по обычной деятельности в этом периоде снижаются. 
Анализ рентабельности ООО «Аста Консалт» показал, что за период с 2016 по 2018 
гг. у компании ежегодно снижается рентабельность активов, а также рентабельность соб-
ственного и инвестированного капитала. Это связано с тем, что темп роста собственного ка-
питала организации превышает темп роста чистой прибыли. Для повышения рентабельности 
продаж, а также рентабельности собственного и инвестированного капитала в работе пред-
ложены мероприятия по увеличению доходов и снижению расходов организации.  
Для увеличения выручки ООО «Аста Консалт» предлагается освоить удаленную ра-
боту с клиентами из других городов. Расчеты показали, что доходы от удаленной работы 
превысят расходы компании и по итогам деятельности будет получена прибыль. Удаленная 
работа с клиентами выгоднее, чем традиционная, так как компания может обслуживать 
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больше клиентов в связи с сокращением расходов времени на обработку первичной доку-
ментации и встреч с клиентами, при этом дополнительные расходы организации ниже до-
полнительно полученной выручки, что позволяет повысить показатели финансового резуль-
тата и рентабельности ООО «Аста Консалт».  
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